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1 Vi bruger her betegnelsen ”forsker” og ”praktiker”. I realiteten er forskeren jo 
også en praktiker, nemlig ud i sin forskningspraksis, men for overskuelighedens 
skyld omtales forskere her som ”forskere”, mens feltets praktikere får 
betegnelsen ”praktikere”. 












































2 Opgaven med at konkretisere og analysere koblingen mellem viden og 
relationer er langt fra lykkedes for os i denne artikel. Vi har for overblikkets skyld 
valgt at dele artiklen op i relationer og viden, men påpeger dog ind imellem den 
uomtvistelige sammenhæng mellem de to. 














































































3 Danish national agency for development aid. 
4 Christina kendte sit praksisfelt, da hun før projektet i over 10 år havde arbejdet 
med køn, udvikling og organisation i både danske og udenlandske 
konsulentfirmaer og ngoér. 
5 Metoderne var memory work, "videokladder", to workshops hvor en 
billedøvelse blev gennemført og offentlige møder om køn og bistand etc. 
6 Denne gruppe opstod efter at Christina havde inviteret 25 kvinder og 25 
mænd fra bistandsverdenen til at deltage for at kunne danne en kønsblandet 
gruppe på omkring 10-12 personer, disse personer var enten direkte 
involverede i arbejdet med køn som projektmedarbejdere, eller arbejdede på et 
ledelsesniveau hvor de havde ansvar for at "'integrere kønsdimensionen". 
7 Videokladderne var et tematisk videomateriale genereret på baggrund af 
interview om erfaringer med at inddrage kønsdimensionen på et organisatorisk 
niveau i britiske og hollandske bistandsorganisationer. Dette materiale blev 
brugt som kickstarter af diskussioner i Danmark, både under workshops og 
offentlige møder. 









































































































































8 Judith Newman og Steiner Kvale bruger begrebet kommunikativ validitet som 
et validitetskriterium, der har fokus på forskningspraksis. (Kvale, 1998; 
Newman, 1999) 

























































































9 Når vi skriver om ”forskeren” i almindelighed, så burde vi skrive han/hun, da 
denne kan være af begge køn. For læsevenlighedens skyld, vælger vi alene at 
skrive ”hun” i denne artikel. 









































































































































10 Anne Inga Hilsen (2006) tager i artiklen ”And they shall be known by their 
deeds” problematikken op og argumenterer for “de små skridts sejr” som en 
made at håndtere dilemmaet på. 






















































































11 Ønsket og behovet for klarhed og enkelthed bliver ikke mindre, når vi taler om 
forskningsformidling, hvor kompleksistetsreduktion bliver et must, der nemt kan 
fordreje det egentlige budskab. 
12 Inden for hospitalsområdet skærpes opmærksomheden i disse år på, at 
medarbejderne producerer forskningsresultater, uden at dette dog sætter sig 
spor i form af øgede ressourcer til denne type aktivitet. 

























































































13 Chandler & Torbert (2003) introducerer begreberne single-, double- and 
tripleloop feedback i relation til et first-person awareness, en second-person 
Conversation og en third-person Organizing og søger på denne måde at 
indfange spændvidden i forskning-praksis relationerne. 
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